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,IN f RANKFOHT 
Jnternational Eronnmic Council \Viii I~xtcnd 
Crctlitc; to European Countries in Need I 
of Foorl. 
--- ·-----
~ \:": ni:.\10. ,\1•ril ~ I-.\ lorn11ll'll' ar1I raw mutcrl:sl. 
" 'ar )Jakrial J .i.lh"ik·I Vor •·:.:r.-c 111cn1 11 i1h n .. 11c• 1 lu Us•• attl- c·ash 10 buy. Olhcr nation.a re 
f l tu•~" th" ,\ Ille:; 5hall ;1do11t 1u11 ,1nl ••d '11 1111' cunrerence wer. " .\ rm\' 0 'nrc~f' nrli.1111. I.JP United StalClllt 
I .\HI~ M1rtl .:-1 I ,._<' 111 1hlllu•s c:•!rmany h u•nnt-. tlou with th ·· ll1•li:h1m, ~11itzerland, ffQI 
.,r· rm .•n•I 1_1rnnhh 11 w1•n• ill , m • 11·a1 r~·ln~ 1111! n! thl' lt1•·1 t-(? 1 r!';i ty. h.111 NI. Xonny mad Denmark. 
, n'll by I 'r•'tll'h 1· • a IQ' cn:••ri:ir.
1 
h!' •n 1Tad1c1I hr 1'n·111l<'r lJ11~ ti the 11la11 drown 1:p by UUt 
I' 1:111 1 :S' l ur 1o·r.1ul;C1•rt .· ~<"•1nlln~ w 1..:.~.r:.:1· . ·14! l'n•mh·r \l ill~rar.il. It 1·:a" h1•1·1· 11111 l.ll't'n made publle; 
1!!•• l'•·mps to·· la~'. T!t" w.1r n1a1 ... rl:il i:; • i.•11 h• re 1t•1l 1y. 1111dcr,10C>1I th:it neutral co. 
\\11• 1~1 cll~.f .. arm:· 11r 1~1·i;t •• .:wmrr- l1a\'h1& Tf'f1rr:•cr.tnllvea at them 
1•it'I 1•1 •• n • rt•!a1111i:: t ·• n11;noc11\n: •• :h•l l '.\IUS. ,\p1·i1 !!I 1 l'I da \':,1;; !::we ;ii;rccJ to i;h-o aub-ta!IUal aid tO, 
totr•• tuun•l,'111:r1ivnh1~ to u11·"r mill· :•111on~ till' 1qtflrn· r cprc•l'lltcd al .\111nri.1 nn1I oth,.r t-::in>pean statM. 
11r~ tpr~:: tlon J ui;ah1•t Fram·c vc:t('rd;~~ .. 1111t11;•!on of the lntc rnation- th us rcllt•vln11: the rrc11:1ura on Onr.it • 
:~rnµi:h l 1•l' zo11t· ·~·rupk•I hy 1•w .\m· a l ~:.·onomt.. C01mrl1. Thi' l•omlnlon Orl!v f!1 nr.1! the llnttcd ~t:tt:?s. Sub-
1~.·n 11ru•y at l"olilt'll.t, Two hun:lr1•1l wu. rt:prcscnt~.l h> Sir R. f'l.'dl.'>" T hr Hantfol :u!nm•·Cl'. 1:1 \rh'l'l1 both nco· 
$~<) nttccn 1·;111111111 h.1ni hc~1 dl'l,-01· 11ru;;-rar.1mc 1•re11ar· .t hy th·~ Counrll trul nud Allied c·o~rntr!e-1' woultl p.'lr· 
ut'd al Kt1c11i1..,. l1Cri:. t:lt t l'rn8 la. pro,·lttcs lur the parllrlp~llun or m•11· tirl11;11e, h·11·<: li~t•n al:rf.'ctl 11110'1, nnd 
- - v - -- tral 11a11tin11 In 1·x1 •mli:i;:: rr1••llt 1 to IL hns hi f.'11 clncldctl In C!lnlillch In 
T:>ronto Forms Con•;umc1 :,· l·:uropc;:n l:Olllltrll's In lll'l'll of rootl 1•.:rl" illl 11th I. ory ('Cl~lltllltc..'. I 
Leatru<' to Combat Prier~ ___ I PAIJIM. .\PRIL sa--.10. EPB c u;. ~ii)lfji~ T~lf.·l~TO April :!i A lan:el\' n t I ---- - -- • ---- -·-· i • LKAllX. TBB t'OUER P.REJllBR I CJ0 • 
ltr:•iet. 'llL.:1111.~ :\( repn•1 .. ~·1tatl\'L· uc DFM fiNDS OF 1 WO Effeciing- Compromises l WHO ox TllURSD.ll' \1'.\S CO:I· .u:conA 
\ llfl<-11" womt'n s.or~anlia1ton.• l:lll _ H \Vith 'fhc 1'.Hk.l o"'''"' '" "•<l>'l 4 1i.r ...... 1 l'H~iD llY HIGH f.Ol!RT OP SEfEJUL L,_ 1""""""'"'!' 'l·~~ ~ ··-t...r11af ;t(tcrno.>11 to lllHU~:< · 1 Tiu.• .\lard1l111:1..,.il ur <.:~\1'0 ls one ot tllu Ul~l i...-.iull(UI \\'OWC:ll ID ("Ollln:RrE ,\XD roRREHPOND. TO llA.D • TATE 
l h o hh:h l '05I U( lh·Jn:.: I.'' pc.·dat:r thl! MILLION WORKERS C'OX~f.\~Tl~Ol'LK .\p1·il ~~-Cul· the lrls'J nul.illlly. ~he WllS honored bs D(ll'OlllllUClll lu the liencb Willa EXC'E \\lri THE •: XEXT, H.\S ~EWSPAP~5,. nma 
lll;:h 11ri• e. of 1>ut:it0t.,_. A M11~11m•.•rt1 un •I Tr.rnr. Turklllh Communtlnnt r.t lJ rs. Dn,·hl l.loyd Gcuq;e Doti two other women. BEEX SET- -FREE. HE ARRIVED THAT RB WOCLD O'r B 
:~:,~:~:nofoi%on~:;,:~ f~;~~·~,:1~:-~hc . u. s. A. Railroad ~Ien ncad ~~lr~~~o~~~ ... :~10 l~ll~lll~';:f.'~nc~~e:tr~~~ c'""'=o-·u· N-CIE-A-SK·S··- 'TWO MEN KlllED'·''r ms llOllE 1~ P.\RIS SHORTLY P.\RIS o~ Xi\Y FWST. 
- -0- - - Dog Tired of Dcla.Ys. to .. Ire~ the Sollnn from .\Ill ti lnflu- 1 I -----;,;-----;;;;;;;·;;;;;;------------;;;; ~:~1~"e~:;cb~·~.T~ht1~rin;{ ""'sm:-;cTo:-; .. \pru ~~-warning ~~~~~.~;·~t~;'-'!u:;;;tc~c:~.i;t1;;;·ni:~~ ·u NITEO STA' TES OF BELFAST FORCE1!1?'1 ~/ii!:!}:~~~.~ lii2!J /il!/if• (Ji/l!;f 
;l)SiO:\ April .:!~-)10'4~11(.;)Ul- Cll" a;taln t further dc?luy In tt'ltl!nc th!! or 1-'~rltl l uhn. Ornnd \"Ider. 111111 hatl R - c L 
l lD!! llUllll'rous l'lti.:s In other X1•w wn:;:c dcma.ncl'I ot IWU 1111111011 rallroau .1b11ndooed the ·rurkhh Xntlona ll I • I ed ross I 
"l ~:i:i;IJr.il ~HlltS, Wt'l'l' prt'p:trlni: lodvr \\Urkcr• ur lite tinlll'd St.it<.~. Timothy ,\II rl'l;lllur nnlly ol:lcH• ha\C been Pres. \Vil~on \Vi!l be Askcu 'fwo Policemen Arc Shot 
io lnter ipon :1 n.'· • mon1h Perl0<l ur She a. \'kl•·l'rc~ldent or 11111 Brother· o1 d~·~1· I t.~ u•port Cur. Mah't· wit~ln 'fo Take :Mandate Ft>r I And Instantly l{illcd. l, 
d;i~1!l!ht 61\\lllg. rlm<'-P!tcca \\Ill '" ht>O<l oC l..u1·0111ulht> ~·1re11u!11 . told tbl• thrH d.1~, un1ler pcuall> ur rourt I :\ • • . ' 
n:'>''"l •:-c:iJ onu hour '". 1" 0 u.m. lbllroad l.abur Boattl to-:!a)· tlqt tlwlrn::rtfu.t. lwour Ber. l>~P111 >" tor Sh·n!" I ~ nnema. n~:IS.\ST, .\prll !!1>-Ser1tt. cornol- The S.S. ROSALIND will probably sail from New 
1omorro11 lu r.t'COr1l;mr" with rt>ct>nt· mcn•'';>ert> Cl· 1 1111 ,.11 iirimsl • , d anti r~rjuted moutbplcce or :ltustapb:i • 1 ,. ti ('. bl 'r G Id_, ~ . •· · I "'\~· 1·1·~·0 \t ri ll .•• Tllh S·11r"tn ll UI! -..nulf! nn onn11 c ,.c.o nC v,, .. i, ""fl M .. v '.:lnA ft-..l •-m ~- J"'-~.J'.lft._ ...... . h·tn:icte:J law" '..:•:arlC:., t;r ·outrt•~ ,F- . K1>m;1J..X:tllonul"tl<'nder,l•rfport· " ' ·' ~···• ••._.....:..-- ~ ••.: .• . • ~~··""'"'•-~..,.,"""" - .... ..,.. ~~
· · 
1 
• i: • ' ·-. • l"d to havt> cone to .\nr;orn In <.·om- Connell I• '"n•lln~ u ~on1:1 l T"11u1"11t tu hull\ oC \\:'hom ur,' reported to bavo This steamer has excellent accommodation and 
_ -· _ _ r111ny with Gencrnl Townshend. or the Prl.'s hk11t \\'thou that ::ui t:ntteil belun~ed 10 the Detfo~l lortr, werl' both first and second class pnssengers. 
:::::::-,.-~ ~- -~:-- ·~ ·~-- ,.,...._..... ~ ~ ..,.__ :cs_ Hrltbh Arnw. to ru1tke un t'l!ort 10 St:ites c; i1·1:r un· nt wlll tnl:o tbl' m:i.11· shol nutl lmilantlr klll~tl on SMuru:ir For passage fares, frei~h: rates, etc apply to ~..:;· \Jo..~ Cti.=.~ to .. ~ CC>..E~ (.oE!I' w..:-~ w~ ev-~· CPE~ c~ lelfecl ll rom.promlse with :llut1•u11ha.•'l.1t l! for Ar:ncntn. ·1:11e ('oundl Is nlg~t at B;mdon Countr. i,J · ~ llaour Hey lcfl l'onstuqtlnOl•ll• a rcw iPa\ln;; IQ l'rcslrhut \\ll~on urhltr:t· --
~ NT 'S s u MM E ll 't\ days a«o. and, It •·ns undcf'l'tood nt •11o11 or dlfrerrnrl·~-~\l'~ thl• l1ous: l~ril"• Italy Decides To Try Out Harvey & Co., J ... td. 
• 
: 95c •o $1.75 
Cotton Underwear 
s•e;;;ti-11~ss for Alhl( les 
All s1zcs S I .2() per garment 
(:()l\ I BIN1\'l'J()NS 
PORO~ 
The right thing 
s ummer 
each 
Also lull lines 
for 
(l(~uf s Cl'uunois and 
Sued~ 
GLOVES· 




,., tbe time, he had bet'D dt'porh'tl to or .\rm<nl.1. Tiu., Kt ms to h< a ell· m Malta. 1·!~ln11 un tltl.' 11art ot tl1e ('ouudl U1 Soviet Fonn of Govt . . Q1 ----o to whctht'r lhl' rci;:lon ot ~:rzcnun :mil - I 
~IMP-D... h K"ll d Its \ldnlt\· sl1011ltl hl' ln,.lutlt•d In llw ~111-.\:-0: .\11rll .4-Thf.' Tlnlhin So- 1 CIUV -rl'eDC I l' trrrltor~· ~'' the .\rm~nln lt1•;111liU•'. dnh .. t .:\.t1111!1KI Couucll )Utcrduy d'· 
;s:;.:.5.!i:.:. - T111kl~h :"::1tlonall•l11 nrl.' ~tron~ly dded to 1u.ikc an 1·:0.:pl!rin1enl "Ith tht• ·~ 6":·~~ ~~ ~~ £~ 6J..:s) !fl!!!) §;J;:!) ~'J f!i.rst} /iii!!M 
~~ANTIXOPLE. April :!:i- Fiw 1 islU1l11:: Er~1·n1t11 Cor the:n'<cl>.c!. Soviet Corm 01 CO~l'rnllll'lll In ull ---------.... --~------... -----~...,~~"""""" ~cb troops arc 1·e>portctl . ---" ---- lur.i;~ 1tol!:111 C'llit!" where tht' 1no· ; .. 
~~ ... wiped oat In C\"QCl!Uflnn Hungarians )1assaac Hat!Al la \\('II crg:inl.:c.I. j 
.-6l In tbe northwc~t pnrt of • .l T rt• J ·~ 
tamla. Details arc 111rkh;;. -' 1 n•.1 0 .trt' • C\'\ .... 
I . - - I <-<-v·i.·:·+·<-<-·:··:-·~<-<-:·.:··: .. :·.;·<-+o(.+,~++~-o-•++<>+++++++ ,.~<-•~++<··>+'-h:-+.,.++++++++H+t++++++·"++.....++ G ,.. II f (i' •1 BU Di\ PF.ST. l .. f ril 21.-Chu ~:s ,:;·H·+·:•-t·-:+,. >->··:· ·:· -:··H~•H··:-·;··i-++ -:·+•++++++ .. -o>·i -o>+~<>-e-+++~.;.·>·:-·:·-:··>.,.+-:>ff{'-O-v+-e·•-t:++++++·:-•++++++•+ 11 ompers .ae 0 at urcs •h:tr the Hun!'ari:m Go\,Crnn11..nt '!''' ::: 
~ of American Congrcs~ i~ co:ni,in~ i~ n _r:~t :o.r _1~clH Th p e 0• f Fe h !£ 
__ 11hof_:;.:tlc mn&::.ncr~:;. r .lc1.1 :;. •• md +·> e rice IS ·>-=· 1.tJ WASlll:SGTO:S, .\pril ;::; SWl'QJl· tha t Jews nrc torturt·,I :>nd th rov•:i :i i~ 
~ Ing chor11e.11 that preo•cnt <'011i:rt•tu1 hH into jail with~u t cri.11 :trc made in ~ i: I fl\lled A:uerknn n11tlu11 \\Ith .. ,·om- ;1 commun1c~11on :-._cn t to the 0~:1_:c U • • U ~ 1 plctt>nt'H 1111t1 nbanclon," arc madc by con rcrencc in P.u~~ hv n t:omn11t· +.:- in ~l I' Snmud Gompcr:1. l'rct<idrnt ot the tee cf dckg:uc:; With h:ldtJunr:cr.; '.tt ~"~!!!~~~~~~~~~!!? 
Anwrlran fo'cdernllon of 1~1bt1r in the in this cit)'. ·>'I' ~1 't urrc:-nt ls11ue> of 1\111erk:111 t-·,.t~ru- ' - ..(I tt :i ~~1't1rml"l ••,\mcrl<:"i.1 UlllRI !tt'l rid of lb The Unilccf St<1lcs 11.1s ~:t F'LSHERME. N . :i 
R "to C'on~rr:-!l. and rtt'ct an ntllon Ucromt' a Robhcn\' Rowl t: t_ .. l\'t I Con1:r11~•." hc ~. 1 y11. ..The ·nn· l'on· i I ~-+ "' +-> ~ ,i:rc~s mukt i;f\·c placr to ·~·c•' ( 'on- '~AC:.:fflN<11.0 "-' /\nr' I ?<; ··ru~· t; ;t; 
,. .. "'h I b l I \ I ,, . •. I - ~ ( .. /- +·> ~ , ,..re>!t!l.. ' c ~1 or c1111 r u.<rrtt1 L111IC'd St:tlc"' In hccom~ a ;-o·,. H• 'T"l t . t f / • J <-~ N. ,~ .. nt ( ons::rm ha'I falll'd on Pcan• bcr!<' roost:' Scnntor Carper. I?:.;. t:~ .I 11e amoun you. ge or l'OUr IS l :: I r"':1•1:r· with rc<·ou .. trncuon ancl <'0 · 1 pub1tc:1n rrom 1<1111,ns ttcclnrt:J i::: depCtldS upon hOZ."' much ft.Sh YOU 1~D"''C U cl j or I \' lni;. nml lha L It :11 .. 0 ha!I 0 rnllt 1l d -'d . ti S ., •• :. v I• "" + ... n 1 1 in a prc r :irc nu r~v. 1n l l' er.· • : • ~ 1111 ntc>ll s::cncc. l"OlllPMh!'n .. ion!i or t <• I d" . '1 I ,,.. :t·:· to sell'. '!" .. > I a c on .-a ur .• v. in w1 1;. 1 ~ ,. •• .,. \ every i;rl'lll fllll'- lion nlTcc:tins:: llvr11 d . r f , I d 1 c l ·H· .. ~ o. nnd wcltnrc or our Pl'<>11lc.'· ll!•H :llr. scor~ rro irccnn'! :rnc er ;tr l ti ~;& ~nt (•ompn- ••Amnrtc~ t l · , I lh:lt 1f tf.c lew cn forccm~;ll officer.:; I.;•..(• +~ I • ~. ... ~ .. cnnun r• a) or f I G . • Id . +<· rp'h f f f • h 1 f /l +·> C\U pnrl Of (I j)CO\' lllh child in llltl'r• 0 I IC O\Crnmcnt cou I noi .en ++ .I.. j e anzoun 0 IS you lhlVe 0 se <-+ 
lnarlonnl _relation~. Tho ntrnlrs or lite .~orcc the IRW:>, .they ~houl:· •. ~es1.:~~ t! ;t! ID worl•I nro lhl' concern of the Unite!! nnd 1 ~.t m e n, who c:rn, 1. ... c thvt. +t depends upon ho1v much time you ~: ~ Statc:1." places. t+ +•:!> 
H-i o-- o---R :t spend fishing. :i l\'i1 Gcnnan Troo11s in uhr +<· ""+ 
\.:• nrutal Murder of Eight Dis( rid Arc Withdrawn F ti r;~· Occupants of Home ... ~: The Fisherman who is well fed :.,. 
1. ! l.ONOON. Ar ril 2·1, A llOIC hao; ~~ :: ~ TlmTL~; lu\lU~. Xtl., April :!5- hccn disp:ttchcJ lo f>:tri'i hy " the tt 1Jaturally feels Stronger and Call fish •:+ ~ J'.li;h l pcr11on11 wcro fo uncl dead )'<''!·. Gcrmnn Grivcrnmcnt, :l('Cordin~ ~· lo ..nger. <-: t11nluy nl form homo of Jacob Woll. 110 n B.:rlin wireless mc:-.~a~c re· it t.: three miles north of hcrt'. Ylctlms or; ccivcd here, stnting lh:tt G~rman ii ~i 
~J mntHlou11 trag:idy dc:ul l\rc: Jncob1 troops in the Ruhr district no lon~. 1~ :i-i'herefore, 4 Vhen purchast•ng '\JQUr ~ ~~,WolC nod hl'I wlfc. 1hclr tlvo daugllt-,cr exceed the numb~r si1rula1d, : :.I. l " 3 ++ Cr!', Doti Jake llort'r, Wl:;> Wll'I Clllp)O)'· bj the peace tr:!1l)' • • j ~ summer outti•t get t/2e best, accept no :: ~ t'd on tbn t11rm. Onl)• ollfl m•mbcr or j ~ " :: ~ ithe ramll)' CICll.ped, E mma, cli:ht Canadian Ho<'keyist.s 1:~ sub "f;tute,· ask for and i·nsi· ~t U'hOn u 
montb11 old. tndle!ltlona ore that Defeat Czecho.Slovaks ++ ~ • u '.I!" +. 
AGENTS. 
ADVERT18E IN THE EVENING ADVOCATE. 
~~ Wotr home anti thllt weapon ui.ed 1.oxoo~. ,\pr11 :!~1-Th<J WhinlP"i; +: getting 
wna hot<-het. Bodle~ ot mothl'r. three Fnlcoo1 horkrr tt·nm c•:i><ll~· dcft'lltl'a ! li 
W murdtr was committed In kltchc11 c5r ____ 1i: • I 
~ d11u~hlen1, and hired boy 11 ere thrown the Cnt'ho·Slov11k tl'llru In ll1e Olym- ++ • 
B . B h lt'! Into lho <-ellnr br 11layer or lllllY.llfll, pie gamt'll Ill Antwerp on ~a111rd .. 1 ii 1-tarvey's No'. I Bread 0 Ot I and those ot l•llhcr and 1 wo dllughtt'ra by a 11<-ore or nr1e•n gollh• to nil. The H Wring r ers ~ put ~n cow:11hcd and barn and cover· ~'alrons \\f'rC 1 lt"a.rlr cllo, 11u~rlor i I lt' <.d "ltlt ha) . lltt',1m and play~ 'hort b1ae11 at ter-1 : 
~ o rltl11 ~peed, Cloodman partkulitrly • · L" •t d Wbl'n her mother lalntt'd. Elcanar. 111andin,; out u the ttar J•iK}er. Thc 1:!::t "T/JERE JS NO OTHER JUST AStJOOD". 1m1 e • Jl)lll'~. a )'111111~ diild. fl'll rro111 h4'r CzewohO-Slovnk ll'nm plll)"qd bar1l, but I++ ~ ~ ;,.. - ~ .- , 11111111 Into bolling watl'r nn1I l\'n11 1 <-unhl make n., hnprt'llSlon whnt~Y\"rllit arl!:!.lwk • • • • ~ ~~ ~s fPf(l),VI::'!J OU:~ rYl..:;;J·f)ZJf~ ~~I (!llallr t<'ll ldccl, ut Swmb;1t·l1• lt>ll the 1-•iih't>!l!I, iu:inn:::uiniiii:iiiuutii:nuiiiiumiiimmmiuuHuuiia:imm 
• 
. .. . . 
THE EVENING ADVOCATE ST. JOHN'S. 
~oe1o====o=o===ococaoc=:::::::a:o1:10===::au CITY COUNCIL Railroad Managers Rej~t I"> .c\ I N'f S, \ T .t.\l{NISH o Appeal of Strikers l l P . , s 1 · e WEEKL y MEFl'ING ,. NEW YORK.~11 !3--Rallroad 8.l •HU . n1nters ...: Upp IeS ~l -- mana11:,ra to.<Jay reJec:tect a direct ap- . ~ 
,. r
o·,··. PAl~TS STOP ('RACK .\II lhc C'o11nclllor11 wen• prC1ll'Dl at 11eal o{ 11trlkfl'll In New York Dlstrtn Dear Sir 
.· 
tho r'l!lllar W<'ekly mtttln; bl'~ tht&t th'e,. be r011tored to duty with fUll IJOUr Jl&MI' tp 
\' \R."\'ISH SHl~ON fhur"dt!.l· el"entng und thl' ~ta:ror p 1 .. talortty rtabt1 and tbe •Lrlke be: aet-,d9u' Fll I.Ens nmERS 0 •hied. . ~ tle4 ID the 11ubllc. lntereat. .J&oDb 
\'ARNl:.-;H $T\INS 11 COAL 'fAR D Wh1.>n prell.mlnary bu11h1e11s wna tl · --:-:-:1.- &;.};. 
'
"•tr'I'E LE \J) ..:oLlGNl'M 0 I od t Dacei .. L:Sjj ,, 1 • "' • poMecl or the follO\\'lnit ma~tera were The Q~I Currie bu arr Y a , 
0 J.l.NSEEJ> OIL PAINT A1 D \1 ARNISII ~ bandied:- Maryatowa CIPDl OPorto, Nit laden to from 
0 'J'l 1RPE:"\TIN1'~ URL'~HES. ll was orderell thnt 11 apodal ap- tho .. arntown TradlDs Co. 
0 Pt:UE Pl'Tl'Y COPPEU PAl~T pralllemont or uew houlll11' be 11ro"eoct--
~ <'d with. 1-l>ur hou1C11 nro 1tlll •mill-. ADVBaTISR B l'U& ".\DYOl'.ATE \all or Write For ( 'atnloA'O,t and Price List. o obi•' on Quldl \'ldl Road. They nrel Ol 'TPO!t1' ormERS PRO)IP'l'LY .\Tl'ENDED 'fO. D n':irl)' ready for IX'Cup:itlon and can l :--=:::::s:=t:llli~Ulll=-•llAlll•IAlll111t"11==-:: 0 bo bad for approxlmalely $2000. ! 
a HOR\VOOD LU~lRER co~tPANY, Ltd. ~ 11,1;~~:~"~>~ ~~!.~~,~: ,~~"~e::11t: ~l~:. 1 Flor 111sn&•[ 
0 l'Khr11 1ncrea~c of 1n1.ert-st on ~m:111 fl[ IA UUftnlJ n 1 b:?Ocd;t f 111:111 made !iOWC )·e:il'll ago at tbftl Jn· 
1oc:==::::Joc.ioc:==:::::zot:10 ::zoc:==::::20C1oc==:::::iocao ,utulloo. • 
__________________________________________________ ...... 
li-10TOR BOAT 
Spi1--it COMP ASSES 
It \ ' P ll ctin h.·mplatc buying · a Motor Boat 
~n1nt Ct,inp ass, gcr it tram thl.! fit m \\ho umkr-
' ~ 
stnnd the working and the makin~ or these in-
struments. 
Ir you· !!Ct vot• r Spirit Compass from us you 
1.::rn l·c a5surcJ o f !~1.1 tm 11 .i rdi.1hlc article.- \X'e 
rest C\'t:ry one before it lc:\\'t'S the store. 
ROPER & THOMPSON~ 
W~;~:e~~~d 1 :~:::~11!;~~11'~:r !1::r:1a:~ 1·· ftftllERDttt ttNtoN 
1111; or a lli;ht oppo11lto the Poat o.mce, J ¥ 
W:itt•r Strcl't. ltcferred to Engineer . !IS i ' i 
tu 111\'e tht1 pro~r IO<"&Uon. Tbe aame ~[ il'O'. 
ollklal \\'Ill report on 'appllcaUoa for • ft.U.U,U•m'\Q~ •tr ~~~ 
llJ:ht op~lte WC!llle)' Church. i 
J. c. Wbl'Cler made olfer of $6" ud t 
J:!~ per )'l'ar for one of tile ae" 
huusr11 Quldl \'ldl Raad. Will ~ ~ 
l<'n•leil to. 
Thl' GILlt Co. wrote at llOIDe 
,h.,.dug the amount ~ 
b1ul 1•ahl lUI " coal 
they had paJd for • 
UIK'Ddlture oa - ........ ..,. .... 
1!110 to 1919. ud 
'' i;ompromlse. 
J. ll. Tobin, Soct)'. o hbe 
l.<':11:1rn. wrote that tho 
111.1ll"h~ were~ not subjected to a Tax. 
.i." m1 11ruflt waK derived from them. I 
W. ,\, 11. ~rl11tl'r wrote a11 to water apace fa; 1G!\J IJ' 
motn In !ronl nf his hons«'. onrl asked to r'd the diadl ~,~-l~Pl'f 
ancntion . 10 11amc. lnsptttor Rooney LADIES & GENTS reapetted penoa. 'Mr • .Abram 
I• to he In trut'lnl 10 ntttn•I to this. O wbo puHd to tbe Great 8e,ond Oa ;i~ \\di n~ to ~e<'ln~ lhRt l11,·11tnrlett D NE\\'EST STYLES B April 11th. after beln~ only •let OH 
;in• lu~t:tllrd In tertnln honK<'~ nu 0 0 woek. 11111 denth wn• a 11urrirl11e lo 
t <--1-+ 1.. t-r·:·~+·; ..... -;.4 .. ;.+ ... + o>A-!- ....... +++++<-., ... ..,,. . .,..(·<!-++++++->++-!-+++·/+4 t •.. :\I. Tr,u;k. HO Wntcr Strt•t·I, Ill•· nod wa11 ncn•r hnrd to 11peak allft • 
w ... 1<'r Slr•·U South ~ l\IODERATE PRICES I nil. He Wat! atrkken with paral)·11IK 
;t++-i !·++ ~·"--•~ .•+ +.:..+-i->++ tv~·++ •+++
1 
tt-rt+ ...... ++->++++....,+++!: 11111-d for :1 Jll'm1lt to lu~tall an 1•lr.t·trk .f."JNJSH He 'Ill'~ lalll to rest In tbe <". or •;. 
+ ·. ·=-~ motor. Mr.lll'r 1h>ml O\'Cr. Ot•dll,11 on l"enwtery, ,\11rll t:llh, Rr.\'. W. K, !i . - . t b; d F ·1 ?t th!! UJllllh-atlnn or .\ . f;, ('nr11•r. to ha\··· 0 DURABILIIT l'ltchcr nmdullni: In the ch11rch 111111 :ii !! Off~ '..! DC! ~ ~ • rut .~.:.;·.~ .. ~:' Mlllll' work dnn•• ll> tht• 11llh11:: whkh D OD lhl.' i:r1l\'l'.!lhlc. 1'he runcrnl Wiili h1ri:1·· ~ ~M- U ~U1 Oli.fi , •1111•<lrt11 tlw ru.111 m-.1r Sim' · 11rt11>crtv, D QUALITY I)' .nttendc•l. Ucccase·I Will! H ~1·.1r11 "' 
.:O'i ·:-·;. Kin~·" Brhli:r.. 0 E O u1u• anti h•uH'JI to mnur11 hi" r.i:.•l 1<11111 n ;l'O i\J~R?\"J•,' E' .. ,i..: . c...,• • ••J>(),L',.\l,IN I)" .·~.= .. ·}.'.". Tht• lollm\llli: 111•r111l111 Wl'r•• ur1lf"rl'd D YALU :; I hh• wl!t', four 1-lllli. ftlld thrct• •l.1111ih· 
,...... • ~ • · " •:l ' ,., -· ru h• i:rant o1I 'l. i-:. l\lnrtk1. lo l'rN·I _a o ti•rs. 11wl ;i lnri:t• 1111111htr or n•I 1tlT1·• ~··· .; . .;. 
.:-+ • t f('ltl' l' ~')-l':<h\\nlrr llna•I: lllllnl ( ('o .. ~ Arc to be found in Olli 1111<1 frkn·IK. Cit whkh Wl' e'l.ll.'1111 0111' 
:tt 100 crates CASAAGE ~i '" l'rCt' l IJ i::::trni;e on Mn11k ... 1m•n llo;11l; dc-tJ•l'St K)lllllilth~ .. 
-=· ~ ~-. \. (;, 11.1r111?11 to hulhl R•hllllnn tor ~ Uaincoalc;. o Thanl\lni; you tnr :q1ac;1-. )!r. t:•lllor. 
Yf. 10 ba-Jl rels DARS ~1 !'DS ·".:+.,, D ~-· !. • l~ .ii.& •• <: l 'olllcr. llu111llto11 Str .. rt: S . M. llall 111111 wl .. hlag lhc .\drnc-;111' •·n-rr 11uc-
+~ o+ 
·l-> •:•.§> I Cll?I. 
·="' 30 crates ORANGES i: 'fht• rollowlni: 11luns wrrt- ilJlprO\'Ctl E "''°' llnu~t· for )Int. Smith. ~cw Gow1•r 
v+ L If'! F •t A 1 t: Stru~l: .\rd1lhald Hid;~. huu~c Prince <'ham1111t> 'i<. TU .. ,\11rll 19th. 11•:!0. 
~l. S. l'. 
t: emODS, v.rape• ~U! ' PP es, U or Wnll'll Street. 1iro,·hlc1I w.1ttr aml 
>}+ ~ananas. ·=·• ~""' ... rn"" ure 11u1101trd: 11011Mc w. T. ~ U i: l'cnner. Mrrryn11•etln1t llna1I: 1-"r<'cl t:. U 1-Aleraun, .. eptlc tank for bli l1onAc 
·:>·lo '++ "Qulnnlpl:ic." ~+ ,... I 
g E::!;_!f ORWOOD i ~~~s;.~7~~~; ··=~~o o=a I LEff.ER 
.., .... ...., ............ ~. . TUI• FU RTIFY YO u RS Elf i "''" •. ,.~;.~· ;·;:~:· ·,· .... .. M' 
We arc now in a position to give you immedi-
ate dclivc•ry of all our engines at present low 
prices. llcndquar~rs for Stationary Jfogincs, 
dMdit and blMk plan to he liecurNI AGAINST THE you tr ;you nrc i:olui; to lt•l olcl i(l•an 
M.A. Shea. for a proposrd hou11c mnkc ll\\ 11 to th<' 11eill fl s lu•ry. 1111 
Water Street. The plan of n.11nw· LONG SPRING 1tlmc for the rallnt: \O~ll!:l' to be"" fDr b11UdlnK for the GO!lpcl lll"· the 10th of April, ond m1·n "''"t to gel 
a oa New Gower Stret't, w:i11 bl'lu j hotno to do their work. lt'< 111rlJ;ht (or 
........ Id-.. f 1 h I 81 laking a r;ood tonic. MeMurdo'e o ... r. u..: .... to re 'r I to t o n· KNm tu l!W)' out. hut nbt the- 1111'11 . 
f I• 11 (' 11 •- t ~ulrlllvo Hypoph0S1>hltr11 I!! such 111 ipeetor o o c-e. IL'! 11111..- 11u no I wh11n hl' 111111 11knt.y ut the ht~l to 1•at 
eare to lako rl!!lpon"lhllll\' ur l•l·rmll- toah:. Thi! llYrc>Phosphlte11 stren;:;thenJ -' I . I h I I I Th • •· 1 I 
• th y h I Uic appetite put Iron nn .. • r m l on t e 1r 1 r.e. r~ < 11 o 11 
Unii: a 11trut·turc In 1Ut·h 11 1·oni;t'1llml 0 nnr "11• e P ' or men with rupe and gnn'.11 knuw 111or1· 
I I h h r h . nto tho blood prevent coughs end 1 loc:al ty w I out I .e 1on~r11t o I < • about rludlni; the 11Clll11 than ;\Ir. K"a11. 
Head or the Fire nc1mrlmf.'11t. cold!!. lllcl\lnrdo'a H)ll>opbospbltea 11 Jr tbe icenl11 nro bNween tbe F\inl.11 Anti 
• non-alcobollc and lbero 11 no "come--
In tho Ctu<o of Sorman Pelll')'. :\latk· baclt" after' lta uae. IL mnkPI 100 Gray 1Mh1ndK all tho Cnptaln,. 1:~11 rln1I lln l'lacc. the l'hy 1-:nglnel'r h:o11 to •ta better. them. but U they urc 011~lcle 1 .. mile.! 
rurnlKh furlher lnfnrmatlon. h1 1h... TJ _, , 0 d SI 00 otr. they .ire fooled. Thi! rl ult I· "nu D . wo .. zu- c. an • • (60 and rA!IC of A. \\. O'ltll'lh-. who \Hllllll to 00 doses.) rot" llko this 1111rtn~. Ca11t.. l(t';m hulld on hlK ;;rounrl. the plan or r<'ar· ·.honltln't s;o ut ull 10 till' H<'81 tl"twry. 
ti 111;<1 or i>111r1 11rou1111. IH to he 1111bml1tr1I I. MCMURDO Ho \\a• nil llw 111>rln1t 11encllnR" wnrrl to iw the <:tty f:nlrinecr. nt thl' next mcl•t- tbe other rnptuln$ uhout bohblni; Ins::. f;ni:lnccr la 111 o to examine anti holl"l! a11•l old on..,... Uut It \\Oulil tuko 
r<'1t0rt on condition~ Su1lhury Street. & C L d "long lime to fill the Tcrru XO\IL 'Alth i! D•·d1lo1l to 1111t light oppo:<lte Poor 0 • t • hohblnr; hol<'·•. ~ext ~ rnr will Ii<• the 
"1 llnu~<' i11t•'. unrt nlu·r hr111.:kN 1111 yrar for !:i11m Uob 111111 ('11pt. lit-an. t.+ Cbc:inli1tt1 slnc:f' tS-'"3. 
++ W111er Strl't-l Iii: ht. 1-:ni;lll<'er al"o tu \faltr St., St. Joba'1. 'fh<' young , nnu will hn,·e helJ<s "" 
:t,t look Into thl• a11plkntlo11 of :llr. Pll'rt·e tcblD lf th<'m :me! thry "Ill !Intl them then fnr 
++ Pcllr~. rM11~ <· tln,,: the 1lrntn m~ar ' 1111re. Wr madr nuthlni; •this npr1ni; 
~! :l(1wklln Plal'e. . • ' - 11n1l WC ll.l\l' to lh·c. Uul lt:t Mr, 
•h- 1'hl' Sollcllnr reporlf'1I that nltont1011 r.-.;~'--'~ ~'""-''''''"-'~~ Conker 11tn11d hy us next "Pring nncl ii would he s:ln~n to the clalmi; n,;ulnin EASIEST 1'0 TEACH, mllkc arrangt'mcnt" ror thl' term to be 
.,,.. 
++ Kf'nnolb Prow11e, and Mu 11r . Sinter ;. EASIEST TO- LEARN FROi\I up t.he 101.h or Aprll: . lf not IN then. 
:: nml Dyrnc. Tho mntter or tlntlll In ., lo)' to Ille wharf, nnd "o will live M 
i: lhe Mas:;l1tratc'~ Court that aboulll ~ The Florence Wickens we lln\'e to 110 thlll year. How Is It 
++ come to the Council. wlll be looked up. ~ thl\t n· <"Uptain recr.IVl'S Crom $600 lo 
+• On Ibo report of the ('Jty Eni;tnecr ~ PIANOFORTE JUJOR $1000 nnd the poor mun only $40 In ~ '"' to the decking of the Long llrtdi:;e ~ hardship nnd dirt. Take up n 1•aJr or n the Government nro to be wrllt~ a11 ~ hoots In the •Pring $9.00, a111l whe11 
~ 111 their lntenllona re"IJl('cllng thlll ' "A !Uan·tl of Simplirity and vo\I :;.re l><llcl oft' .vou nru char1tc1I t: llrlditl'. .,, • Thorou~hnts11:' $lt.Of'I, lhl' ,n<J1litlon:tl .: lllll~l he rnr 
,:; Pupils taught by 1his sy:P-
tern will become thorough 
.AT HARDWARE HfADOUART[RS 
IN STOCK: 
Black & Galvanized 
• Sheet Iron 
H!nl'k-20. 2~ and 26 gauge. 
{ • I .. . · d J 8 »o •)') " • .,. .,,. '18 
.18\,lOli".e - . , ....... , .. J,->, .. >,-. 
Sheet Lead 
1 '/1 , 2) 2 Vz and •i Pound. 
THE DIRECT AGENClt~, 
L.inlitd 
WHOLESALE 
Sbl11'11 h1nr1 windl11R1, Palc:nt WtD•llnM, Ship'• Steering Gear, 
rham !'ht~•. •rurnbuclclos, Sh1ji' a ltt:wln~ OuWta, Uolate, 
Wlncbei.. ~hip's Ilt1n4 llllcu Pomfls, Sn•p'3 Power Pumpa; 
Could• 1io•cr nod band pum(ls of every description. 
H lktllirtl to i;o on with 1''0rk of re· ~ w1.11rlng them. Th~ writer In !!O r-t,•lmlnr; tho Ii' plpc;:s In llarvoy Rood. ~ aprlni;s going to tbc 1<'41 anti oui;)lt to 111111 ~uh lltutlni: thoreCor n Ill" main. know a llltle aoout It. In future .,..e 
H , • Tho lfa;hlln1 Inspector reported 011 musicians, capable or read in~ will trust to toilMr ~look out for our ! -~..=z!:. 
ti
ff: tho number of electric llghla out for ot sight. And obtaining ro· rights. 1 
SAW )Jnndrtltt, sawa a.od B11fUn1; •l•OY!I lo 1toclc. ElOCtTIC 
L11b:toi: l'lnotB, Lublcrallnc 011 a11d Orca.aes. 
·~CADIA GAS ENGINES, Limited. 
ST. JOHN'S. 
tho week. The Plumbing Inspector sulls which hnc not been Your11 truly, !\ten fear "pussyfoot" prohibi· Coalition.Unionist, of the cil\ <' 
reported hulnit round the hoso ovc. 1 achieved by any other T1,1Uh WILL. J. JOl'\F.S. tio!1, she declared, but women nre London, retorted. lndc::d m~~1 
11it1 itlde ot the "RO!lallnd" with the in exislcnce. S.S. "Terra ~ova." ,R~tng to get ''pussyfool" 8Ci well -.·omen, OJ1 a fine dtc:rnoon It~': 
uter ClowlnJ: Into the Harbour. Only 'lO Cent8 Post Paid. Southern Shon·. 1'5 othe1 reforms. Indeed. women this. would not listen w r~rh•· 
A clbom•1lon on•ued over u dumpln~ April 18th. l!ISO. arc going to give men the lhinJ;S rnenrary *t'atc but ,..ouU "r ou.~ 
truck and another mutor a11rlnld1:r. they think arc bctu for them. McJl buying clathcs. likc tndv "t\ROC'~~ 
DccMrd to 11ec11rr. holh. D1· ck~ _p~ Co., Wlll'n a l.elct!!<tl'r mlnr.r ~t11rt1fd ~ave made auch • m~s of thinis -ho, lie ·~rtc:d. passcJ an C(ll!J~ 
After tho pualn11: of rayroti.. etc.. () "" home aft.tr nine yeara' abHtlCC! be wa• '" the past that women WQtdd be arteraoon in • Plymouth dng~dl 
Largest Manuadurcrs of Marine twocyclc engine thl' meellnK adjourned at u ii.m. ari-estect tor an asaault that had tully justified in disfranchising •tore recently bu;ing a dress wh• 
Do'f'17,lmlhs.mon.lfed,f.r1 in Canada, I , • . ~ Y.1"11ed "l:'t I eaued bla,.departnre. "I thour;ht It th~m. did .not At. 
• The 1u. &ble I. 11al111 for ~orth ·DoolaleUen aad StaUaaen. would be laAYl' IK'en f1lrgott1n hy •11 " ·111 poss'bl to aro "th 8 L d ASto d"'n•·~.I thi< indi_g· .._..~ ... ,....... muuuuiiumuiiiiuuuuuuwls)'dDf)' al 3 . p.m. ~~ luow," be Aid. I:. 1 I C ,..ue W1 I J "T r " i'.""""" Sfr Fredorick Boahry, audy, 
Dr. A·. B. Lehr~ 
Turnips and Cabbage 
Citron and Lemon Peel 
Shelled Almonds and 
Walnuts 
ld. lcipgs and Spices 
kipper Sardines 25c tin 
Pure Gold Extracts 
~kl. Syrups 3;;c. bottle 





best 60c and 
Tea 
in Ute City. 
AT 
J. J. St. John 
136 & 138 Duckworth St. 
--- ~~~~~~~~~~~-
1111' 1! UT 1.' F: I ~ 'Tii t: "ADVOCATE• 
lnaur:ince. 
Chaos And Confusion 
nro obJecllonnble reRture11 in 11n omce, 
and con easily be avoided by 'keeping 
your Important r«orda In a ''Safe-
11ua rd' ' Cobine!. where they are ln-
alantly a,·a lloble. · 
PERCJE JOH~SOX, LIMITED. 








LADlfS' · DRESS 
I 
In DLA CK, BLU~ and BR W,N 
Serges and Poplin~ I 
Prices, $3.95. to $5.95 
.· 
The Evening Advoqite. 
' 
tuu~ :by \II~ U1>iop .,u~l~in& 
Company, Limited, Proprietors, 
from their office, Duckworth 
·street, three doors West of the 
Savi~gs Sank. 
it - -
ALEX. W. MEWS F.dltor 
NSW YORK, April 25--0Ytrallt,' lhe. ~-~ amall 14> 
worn duds Md patches were the lo- tbo1e lo c~arie. Tbe cpat.umea W"f 
slgnh1 or honor yesterday when bun- varied llG(.J~· iQkla.Ja .r:f11! 
dreds or people, orgl\Jllzed b>' a Ing breecbea ·maaldi«i~ iii., 1 bf .ri#f; 
cheese club, paraded In Now York " 'Ith girls lo gln1hadi aad blue .. ~ 
atreetJI In protest agaloat . the high Men wore patched tropeen aud •ll 
of. wearing apparel. The spec- oYernlla, 'll'blle a lew orouths ,,... 
rs were in thousands nil along clad lo barrel-. There were ~ 
ute ~Y ~nthusla•~~. adtla lo mJddlu ond hundreds of boYi 
_ .... ?____________ , ugb the"'"'!\Umbt a the parade. and girl llCOW. Jo kbalLI. . 
- ("To Every l'ttan His Own,,) ~ · '• . It. HJBBS •• llusinesa &lanarier 
Letters and oqi·cr matter for publication should. ~o addrtssed to Editor. 
All busine$5 comi:nunications should be addressed to the Union 
Publishing Company, Limited. 
Man Attempts Suicide HV.boPt Main : · 
EJ~n Petjti Trhd Wblle Temporarllr h1unf . . ~1".~n _ on I 
AIJo11L G.46 thl11 mornln~ !\fr . .Toho }'lll1•er ~·,...la .\(nlJUll Drf 
S~CRIPTION HATES: 
!y mail Tht' Evening Advocate to any part of 
· Canada, $2.SP per year, to th!S United States 
Brazill of neuows on i,oard hl11 10.._ 'I 
Newfoundland and schooner the Alice c.: moor~ oft" Steer . , ~ i 
of ;\merica, $5.00 Bros. wb:lrr. lnmcted ~ wound In h The heart~ on~ JM!UUoa ~ t 
per year. 
l'ht Weekly AdvOt'atc to an)' pnrt or Newfoundland and Canada, 80 
cents per year; to tl10 United States or Air.erica, $1.50 per year. 
throal with a ruzor, •·hlch fortunately Dr .Joan Jn the ·Hr .. ~ 
h1 not or n ''ery serious nature. Mr. trlaJJ, 1'• '41AJDed !(1.i~jµj~I 
8nulll recently purchued the achooo Jo~ &1111 ~ 
er from another partY· and eYldtnily m-•••-~ 
worried much or late oYer ill• tram• -.,~ 
=========-=========:-=--=-==-=:s======== oellon. On the schooner with lalm at 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, MONDAY, APRIL 26th, 1920. were hil 800 .Tames, Mr •• H~ 
THE MINISTER OF JUSTICE 
Portugal Cove, and John ~~ 
Bay Roberta. .All remained oa 
lllilt night and tho yoaq; *'-
1uterday that bJa _... 
and moro1e aad ~ 
REFUTES VICIOUS ARTICLE ~1:::e:::~~~ 
IN "EVENiN6 HERALD"!~~~:~~ 
C t Ab 1{ W R "bl F':1 A t JuRted Mr. Brun ••• ap . · ram ean as esponst e or rres rorecuue and,, .. baidl1. 
. of Sealers. hh1 1<cm heard him ~ream. TIMI 
ran Into the place and found his faU.. Tb• AU 
On Sarunla\• the " E,·ening H eralc!." which has become ab:;olutely hohlldlln,:IJI hld1< ftlhroadt 
1
•lth both trohandil, Surpla ::A~-.rot 
' VI e 00 0'11'0 n lltT .. 0111 m &e I h I ......... J ...... , 
non-morn I. in its criticism or 1he Covcmmen1. had u particulnrly vicious wound lutlkted th('re. on the table 9 t en pat a. -- ane l""'" •
1 
. . . . H "'' R w A·f\. • r J . One half mllHOD do11an .... •Pll1'0'- detrii 
uruclc 111 which 1t :11rn.cks on. w. . arrcn, "1111ster o usuc~. , near ~!l.'4 _o razor 141th which the ruh prlotecl tor road» and marine worb. •• •• 
nlleging 1hat it wash~ who hnd the Te rra Nova's scale rs arrested anJ net w1u1 committed. Thebo)' took this One hair to go ror roada and brld«ea, 
" dr:l)!"Cd throu<>h the s treers." The object behind the base atr:1ck was up outl l!lnshed It 111 pl~et1 or:alllllt the and the other halt for marine worlca • . Labrador Bott 
"' 
0 
• wall Though tbei hemorrhn(te wu Labrador Shore Cured. 
to endcil\'our to throw O\'Cr on rhe Go\'ernme nt the responsibili t)' for ·Id bl ~1 R 11 Id k Thh4 money •·u available early In La w t 1 di 
. . cons era e " r. ru cou Rpen June Cor dh1trlbutlo11 lo the District r1te et1 11 a · • • • • • '· 
the strnnge nnd unnecessnral\' harsh n.;11on or Capt. Abrnm Kean who nn111rul\y nud seemed nol 10 be serl· t H , 1 1 Tb R d .. __ ·•- Haddock. IK'r qulntol •.••.• · o r .•• o n. ere are oa ...... rua 
had h:id 11 dozen ·or so or his !.e)llcrs arrested. nnd who had nnnounced, ou11ly ntrected. One or the men rushed ui Holyrood, Hr. ::O.tllln. Chnpel"i1 Covt:, Small Weflt India · · · · · · • · 
through his lnv.·ver. th:tn he intended to arri!st 1-10 of his crew just as lo the Pos( Office and Dr. Murphy who Avondale. Conception Hr .. Collle.r't, Herrinir;, per barrel. Scotrh pa1:k 
· . wns summoned, quickly rnsponded. He .• Split Herring. Ord. Put•k . ••• 
soon as he could get their addresses nnd locn te them. . • . d Turk" Out, llorse Cove to lndla11 0 T 
. . . . , , 11taunched tne now or blood an or· Pond. lllr. Hlbbll WW! Chnlrman rroru o, 0 • • • • 
Happ1lv Jud <>e Morns did not ngree- with Capt . Abrnm Kenn - dere•I the 1inforlunote man "cot to H <' 1 11 P 1 1 h 0 - • ,. 1 • - I . · :. . . . ' " orse ove 10 m on um • ,,,. t re- .,...mon .. ,o. , ....,rge. J)l·r t ereu 
1den that these men had done nnything for which they could be punish- llospltol. where he WWI U11\en In t~e pre11enut1ve~ at Horile Cove, Topsail. Sulruon, :-:o. 1. Smull. 11er UerNl 
ed. nod as the mn11er stands now iris suid thnt Cnpt. Kenn i~ still detc~- amlJuln.ncc. lt 111 believed Mr. Brnzlll ti Chamberl:1lns. Munuel11. Long Pond. 1.ob.-lU.>ri•, Pfr c.:uic. ~o.1. lh. tJu:i aq.o~ 
mine:i an'd wants to :tprcnl from the decision of the Juc!gc to the mind became temporarllY, u.ffecicd 11~ Fox Tro11. Codner. Kelllgrew!4, l.ower Codoll, IJC!r ton, 11.w. p;u:klui;. :Jfl!i.OO 
. the ret1ult of ,1·or r}· about the purl'luue Oulllc1<, Upiior Ou Ille.,, l..:uil"t! c0 ,,0 ontl , <. 'otUh·er Oil. per i;ol. ~o. l.. it.IJO Supre me Court. ot the vessel. We ure glotl to hear 5 1 C , I 
The· " Herald" dclibcra1el)' ch:irges tha_t nil these arres ts were that the wound Ill not o doni;o)roui<. one e~u c~~~ 01111roiuatlon hy Howtey.1 S S p OS e 0 Arr·ve caused by the Minis ter or jus tice , whereas it was one of the Tory nml t hot lllr. Uruzll. who bcloui:-s lo 1<.c .. wllnes.<1 111ated oil cbequn v.·en:l • • r p r I f 
• . ' bl r . h II Th Renews. will he obout nguln In n com- -- I 11 · Party, C.tpt . Abram Kean , who 1s solely respons1 .e or t cm a . e i>aruth•o,1h • short time. nceom11onled by return sbeeui, nntl 1 The "·"· Prot1pero. Capt. Tom C'(ln-
"Hl!rald" has such n reputntion for falsehood that not much notice is · with 11 llule ln,tructlon ";here the nor11, arrh•ed rrom th11 we111wuril ul ~1 
I f . · iu . b h ' . h 1 . n- money hntl to be 1111ent. All thet1e 1 1 . F'ro Ch 1 t rJ general y taken o ats w1 ravings. u t t is case ts sue R g nnng one S \1\ REMO Aprll »2- The plaM cheques entilre I Lhe sl ... 111t11re or two n.111. llH n~. m nune "o u· 
h M '"' r I . 'fi d . d' h I . '-~1 ' .• I • • - r ., I • ... centlll the f\U~ wus mutle In 41 11011r11 t at r . warren et JUStl ~ 1n sen mg t e etter given U't" o•, nnu ror control or Derdnnelles "!'ere form- omclols or the dejlnrtmenr Ot the t 1 .1 . . .. . · nOer milking all uorL\l o i.:n I uCeJ•I 
!'erv1ng notice on the . " Herald th:tt unless a full retrnct1on and ulated by Supreme Council at today's Surplu11 S11eclal he Te1:elverl n list oc ' 1og one. Thlt1 hi suhl iu be the ,1u11k· 
npologr is made wirhin fort)•-eight hours. libel proceedings will be 11esalon. Control wlll be exerclsetf by 1 lho amount~ nllocated to the different ,est lime 011 record. Prom Pln1:entlo_ I~" 
r:aken and the case brought on nt once. two lotematlooal Comml1111lon11. One ' dl111rlel8. These allOllllllOn!I went OD . St. John'!< 1Jc11~e to;t deln)'ed tho i.1111> 
Newloundland Govl. Coast 
Mail Ser\liee 
H . h I f h ,.,. . f Jos..:"e 'to the "E\• .. ni"tig or these, an admlnlstrulln body, will all during the 11urnmer. con!lldt<nihly Th<t Pro:tper1> hruuflh~i ete is t e ettcr o t ~ " mister o .... .. 1 -• n d r. r n 1 ti b. M M , - )lo 1ws ' · · I ,, rep ate t.-...uc, x ues or use o e-exum ne > • r. • C\~S • 11 • • n Cllrito ot co:1l nnd 1he tollo11·111~ pu~-, . 
Herald. Stralta aad 1upervlae affairs ~encrol- 1 hod been ~olu~ out to Hr. ::O.laln durln~ 1l!eni:ers:-:\fr. nutl Mr11. p 1111w .. \. nncl 
Freig ht for 
Yours truly, 
The Editor 
W. R. WARREN, 
l\\inister or Justice. 
Evening Hernld. 
,,,,1 It is unnecessnry to add that :\S fnr ns the Outport me n nre con-
cerned, the)' are not going to be swung over by such m:ld statements 
as hn\'e nppeared in the "Hernld." 
They know thnt the Government which they brought into power ha.'\ 
no intention of sending warships to inoffensive harbours, with guns lo 
frighten the people, nnd they kn'ow~t in th is cnsc the ill-adviecJ 
,action of Captain Abram Kenn is alone: )esponsiblc. 
A dl!!al)led soldier hn11 beeo given He gels $~.60 n day. ond when be 
n Job by a London labor exchange, tlot111 n sultnblc dwelling lo lot, 11e 
bnntlng for homes for workingmen. t:cts n bonus ot iso. 
It rttises your. cakes, bis~ts' 
and muffins just ' right-L 
makes .all home baking of 
that even· texture and appe-
~iog ap~ance sought for 
by all 2ood cooks. 
ly macb same as Suez Cann! Com- Juuo. Jul)', Aur.ust nnd September for ,G. EoglMi, l\I. Bonnell. Mr. <'hnrt4r+ I 
m~ll don for sun waterway. The road11 n.nd IJrlditl'll. The moRl of the :\Ir. MlltlbCWl!. MN!. Olllln~ham. l\h, 
lill9ilou. baYln1 at a disposal forces meLhod fo~ i;pendlng this 11.urplu11 Miss l'>rJ!eY. l\111111 Oyou. ~Il l!.~ Uenne t t . • 
OU.er bod1 will. be a Mllltary Com-1 money went out In October. Tbu 1 Howldn'I. C~ttl. White. Mrs. Gre± 1 
wlll be located In part on Gn1- , special WOJll, lhe member ror Other dltl· I Mrtl. Dyke>. Mrs. Lo~,euvrc. l\l;i,ctcr I . 
II Pamula and In part on olhcr 1 trlcts would 11e111l or come In anti hnnd 1 Feu\'i·o, Mrt1. l\fartlu. and :lo stccrai;q. 
usual \'(lestern Port$ of Call goin( 
f~r as Channel will be received at tn 
\Vharf of i'1essrs. Bowring Br.Jth 
• 
Limited. from 6 a.m. To-morr 
would be 11ent to the l)llrl)'. name~. ~ T d Of Stralta. lln o lll1t or nllocallons1 nnd the money ' f 
lA?f®N, April Z~A Yote•or four- Wltnl!ljS know of ll<l dCClfllOll or the Killed Large Polar Bea meii . ues ay. 
~ to nine. House or Common• to· Bol\rrl uli to where the. money was LO I ___ 1 Ii 
4i)' laid on i.ble Labor PnrUea Fran- t be 11110nl. The l\llnl1ter " name LO nHq~ I Writing to l\lr. Geori:o Cols ti. Cl 
elllM Biii, ubaer w}llcb woll)en woulrl !cation Justified him In s!lntllng out I Jesse Wblt:!"11y's , In n h!lter or recent , 
bff been gtYen vote at nge or twen1y 1 ~heque. · . t!ate. Ill.r. Geor11e Dunn. ot Sill\'n~l 1 
oae ume H men. I I The Court adjourne1I unUI 3 Jl.m. tell11 or n greot polnr bear hunt whlo~ ~ 
· ---:--;-- I 11everttl men or the 11Ince hud llwr;.1 2 
A aelf-atyled widow, whose busbnnd j On C1rcu1t l l:un weol<. Tile Bruin of U1c Arcdc: t~ 
W. H. G:AVE, 
11 living, recent!>' told n uile or woe -- l:\"hlently ennie In on 1ho Ice. nnli~ ,~ 
at Tottenh•m Police Court oml bill! I The Su1>remc Court on Circuit rt~ 1 v:1ry lite monotony· or life on t u ~ had several oll'ert1 or marriage. 1 t11rnr1l from Hr. Grace on Saturdns. 1 flooR landed In s lnte. llo \\"fl& n •' •• . 
There wn11 \•lrtuolly no bus lnell!! to 1. !Jpeclmen, wns seen by llOnte nf l 11 , ~ come before tile Court. only one ClUie men of U1e place. n bunt wact ;:>r(ll • • i,~ 
POLICE COURT Of debt. In which judgment wns en- 11lted, and ll took 110\'0rnl he:l\'Y lo:1~a 
. 
A teamster drunk nnd disorder-
ly in his own house on Sunday 
morning, was arrested on com-
plaint of his wire. who had him 
arrested. He promised to reform 
:ind was given a Ins t chance to cur 
out the dope love and <'herish hi:S 
better half nod bring home hia 
money. ' 
A labourer from Mullock Streat 
arrested yesterday p .m. derosited 
$2,00 for release, which wns for-
feited. 
A young mnn who broke a pnnc 
or glass in an East End grocer1 
store paid the cost or the domnge 
done nod the case was withd!"1lwn. 
REID CO'S SHIPS 
Argyle at St' John'&. 
Clydo ot St. John's. 
Glencoe no report sJ nce leavlnit St. 
JacQlle11 on the- 23rd. 
H'omo· \o(t PlnconUn. !! n.m. Y&lltfr· 
day. I 
K>•lo left Port nux. Bnaq~eli G.20 11.m. 
yeslerdpy. 
' lllelgle al Placenth1. 
0 $\lgQhn left St. JQhn''I 3.:JO p.m. Fri· 
(lay for Port ii11x Ba!1.<11tC2'. 
Pe1rel at Sl. Joh11°4. 
tered by default Wl18 nclJudlCllted u11ou. rrom lho sealing gun11 used to floqr 
.,. Grand Jury, or which Mr. J ohnjU1e nnlm:il. Tbe nkin. ::1 fine 011c, wd1 
McRoe WW! ror e111::111, wer~ In attend- JJcctlred t>Y o.ne or the hunter~. 
once on tho 011enlng doy, n111I were J 
COnf;l"utulnletl by Mr. J IUILke Johm.1011 TWO boy.; lo i;ervo terms Of frc 
1.p011 tho ah11ence or noythlng •• prlsoomcnt In tJ1e penitentiary foll 
crlrulnal nuturo. cnlllng (or tbclr at- lurceny from tho firm oC PntlN1 .ti 
tentlon. • f'orAOY• Or1md Bnnk. were broui;b! 
· · .,.___ I along by the ProspGro In charge '? 
The schooner "Ellznbeth Fenrn"IConttnble Hibbert. Ther weru coa 
11nlJod from Ba.rbndos Apl"ll 21st ror veyed to the police su11Jon 11.n\} Into 
St. John'R wilh n cnrco or mohu•ses I Uikcn to t.he penl(entlury to servo ou I 
ror Campbell Gt McKoy. their sentence. I 
--1 
Steam For North Sydney 
~ 
The S. S. SABLE I. will sail for North Syd-
, nC}' direct on Saturday, May 1st. 
For freiRht o'r passage rates (Firs.t Cla ·s 
'
0
' C'n ly) ap~(Jft'fo '' ' · 
l Announcement of JOHNSON'S, 
Wholesale Bakers. 
Requiring 1111 the space in (lUr prcmi$C.•, Dt'''l:\l!orth 
Street, for mn:lufocturing purposec;. WC :lrl' comr lid :i• 
close our retail stort•. 
We wish to thnnk our mnn~• retnil cu1;tom~r" of th;;-
past two years for their pntronngc. 
Our time and cnergr will henceforth• be J.••\ ot.-<1 
entire!" to wholdale. nnd we nsk for our host of wbl'k· 
Sale CUStOJt!Cl'S throughout the cit)' the \:(llUhinL-J :inJ 
increasing patronage or the buying public. 
Johnson's goods will cQntinuc to be, n.i; in th\' p.1st. 









=-- - THE · EVSNllW !ADVOCATE:·ST. · JOHN'S, 
·- --~- --- -·--· -· ------
-----fm:u:uuuumuuuu:~um~mmm GREAf JllJlll W ! 
a . For Sale" . H - (TO .. ; ""'"" • "0.• ............ . " , a Do" '"'-Plonoi ollow mo , .... , 0.e moN lo a.a-." 
g e·1g Fi.sh Packing Plant I~~~.;:: .... :·;:~· :::;;;,!".: ~!:~~;1:t~~~6:.-= ':':!': = 
i:t ~ On l\lorch St h tho Reaper D .. th I mlnlq achooner 'Herbert ap4 B'fbJ." 
:! lb1·ust In hls sickle ond .took from She left Change Jelanda, fttb-t.den for 
t: \T BAY BULLS .,. our mldl!l one whom c\'erybody loved Glbralt.ar, on December Ith, lilt, and 
..+ • ~ In lhe per1on or l\label llolleu. al the hoa never been heard from llnce.. i: Property of ff ogc or !!5 years. She WOii 0 \'ICUm o(I Anxious, Wallins bearta bH• ude&T· U tt that dread disease, consumption, nod oured vafoly to 10lve · tu ID)'lter)'. 
tt U In her Inst bou1'11 sutrered terribly., Some rear that durtn1 the l&orm 
t: New1.aun.1•and'Packlng Co. u AHhougl) In poor l1eoltb ror a long I which raged• December 12th-11th ab• 
::! 14 u•~ ++ tJme. she kept to her work and had met her rate; but all la aac:ertala. 
i: U b.rlght hopes ror lhe future. and even I The achooa.r was owned b1 Mr. E. U Consisting of: U when she had to give up and keep to f M. Hollett aad colllJDUldecl and uTf-
... H her bed. she llllll hod hopes or re- gated by Captain Charlie Hollett. wbo 
::: \\'aler front 265 feet, 2 Piers, Large Factory, covcry. saying she only needed a reet. l hu made seYeral TOyqn acrou the 
:! Fish .. tores. Ferlilizer P lant, Cold Storage, Uut those w'ho were auendlnc her ocean. Tho crew all belaqed lo 
N 'mokc Houses, Oil Refinery, Cooperage, Coal + reared the wonit, nnd only within a 1 Burin. Tbe mate, ·1obn Watu: waa 
:Z ~hcd:'. together with l: month or her death did 1he -'!l\"e up 1la well-kacnrn ratdent of o...,t Barta. ~ U all hope or geulng ~tter. ~Vben Tbe cook, Mr. Eaam&D, bad ..u.d 
~ HYDRO-ELECTRIC PO\VER PLANT, ff sho reollzeci she must 1ay down her1eeYerat um• before wWa ~· _.. ~· lire Just when It seemed the brlgbt- Captain, belq wltla him wlau Ile ll situated on main river, developing 125 h.p. (water- ++ edt, she catmty obeyed the 1ummon11aba!ldoaed Jala ..,...._, .. 191' Bia 
~·~ ~hcd J;) sq. mile .) ++ untl bore 'her aulrerlnp braTely. oldnt aon waa oat of Uae ~.; ~ :: The deccaeed was reepected bJ all Maicolm ~ utl ~ For further 1>articulars apply to: ::: who knew her. She ... the teacher~ ......... ~ ~ or a clau or youns men la the Ban· 
+<> ++ dlly School. who mlu bv from btr t~ JOHN CLOUSTON, ~ accuatomed place: a member of tM :g ~ E11worth League, and &Lio "• li I 't. J.ohn's. r I !::u!~d!~ry:~~°t!:!: :. 
* .1 .~:. ruon,wcd.Crl,ln :: hosts above, tlaat wJall*lftMI 
::! ~ I tude which no mu cu 
~ +++H +++ ttttt+++tt#+t+++++.tt++++++++ttttttttm+++ The funeral aenlce WU: ntz+~+++.W>+++++~.....,.+4-f.+++.4 ...... _..., by Rev. J, T. Newmaa, 
·· "ery toucblag ad.sr,. 
~"<'~~. ·~~~~ .. ~~tla~~tla~~~ wnrd11 "'\\'bat la :roar lite_~ ~'-<.-'N ... v i-. Ille appealed to the :ro• 
~ peclally lo members ot ilie ~. No TI c E 1Schoot. to llTe dlelr lifts Jo 
M I God, and prepare to meet datlr 11J11-.p, 
d.J In llco\'tn. Tbe m....,e abe tert wltb Wlail! 
0 thti Pastor for her compaalooa WM: l'Or ~~., To M I LL M E N MTell lbom all to llH for Juaa." and 811 ... ,t~~ fl 1 iet us hope tbal u they gaaed on the "Tb7 will -~· rtower-eo,·ered casket some h•rt , '1 made lta declM<>n. Renew my wlll from ..,. lo w. . 
P., Shc leaves behind her. a mother,, Blend It with Tblne: •Dd wile ••&7 
~ W 't t b 20 one 11l11ter nnd one brolllor, to whom All that. now makea IL hard lo UJ'! tl e wan 0 pure as~ 1 
1 
WC lCD<ICr tilncere S)'Ulpllth.)": and aJao l "Thy ~·Ill be done.'' 
A': R 0 } ( 1 d f I" l:i rge circle or Crlentll!, who ml11 her , llOPK. Dear Sir.-lrs a long time t'in.:c 
I saw anything from Bay Bulls 
w Ann, and after the long winier 
which was so \•en· SC\'er.:. we have 
!-urvived, and are looking forward 
U at Way ar Oa S 0 t from her accnstomed place. Our loss Oreut Borln, ~ h1 ll~aYcn·s gain. I April lith. lll:!O. 




Fairly clear stock i' 5, and 
6 in':hes diameter, about 7 and 
8 feet long~ Write quoting 
price per cat F. O. B. shipping 
point to 
M Nitti's Statements J Fixing Gennan Debt to the coming s ummer. which. we 
• -- . 1 hope shall be more successful When ~t. Xlttl received the rcpre· . tJ\'O~S. F'rnnce. April !!5- .\llled 'than the one previously passed. 
i;cntntl\•cs of the French prcas tlelo· l!ltntel!men ore :Icbatlng on Oenu1ny·1 On Monday. March 26th, we ha.! 
1Poted to the Snn Remo Coo(ert;occ, debt. They wilt ftnt have to drnw our annual Orange Tea and Par-
_:, 1he mode lltc following slatement11: up the programme and llx the extent 11de; some 80 or 90 person'> 
"I do not consider the peace problem or Lhcao direct conve1"11atJons. It la Orangemen, turned out in full 
rrom the Hallan paint or \'lew only, <JIJlte pos11lble thsl nu lnterTle•• will regalia, for it was a splendid d1111 
I but from European point or view. The take place In Bru1t1el11 before the and everyone seemed dclighteo to war bas ea used 11 great s lump In tho meeting of the Jnternallooal Flnanc- be out. A ftcr the parade the 
production or Europe. At the present 1111 Conference which la to sit In May Orangemen assembled back to th~ 
I limo thore nre 11111 300 mllllons men as this Conference coold not lead to Church where our beloved and re-
' who may be aald to bo oc no use what- all the rHult11 expected rrom It un· speoted Minister gave us I\ won· ! ' ''er to the economic lire of the los all the Allies agree on the rep- derful address. Words or com-
world: 190 millions In Rueslnn ond nroUons queallon before 1t likes rort and cheer came forth from 
180 01llllona In the central countries place. Tbe delay granted to Oormony the good Minister. v.·hen every 
or Europe. Tbe prolonK&llon or this to make 11ropo11at1 related to the person felt blessed , helped a nd 
• ltuatlon la dan1erpu1: It la nece.aa ry nlluatlon or reparations. ends on MAY encouraged. The collecuon wn! 
to restore peace all oYer Europe and 16th. l>elay mlgbt eull1 be prolong- then taken. in wh ich t:vcrvonc 
to •t th• Burppeaa countrlea to work. cd as the Allies are prepared to. pro- took part and a generous offerin;; I 
Tlala mqs&,- be doae for tbe common coed with the greatell certainty with was forthcoming. After th.: clo.;c 
·~~~NJl1ipo~d.;,'"""'ol.iJt11 .-lloDL Yon tell me that the valuation or the aum Ol''ed by of the sen •lce · they then wenJ..id 
~ llOt beUeTJ ta the paclftc Germany ror rep11rotJon, taklog Into their wny back to the Orange Hnll., . 
~· I quit• under· COD!lldenttlon the capacity or parmeot where the , ladies had prepared .1 ~ u~ that la why I 19 as to alto•· her knowing what she bountirul repast to satish the in- I 
& tile aeceultJ of hH to pa)' ond to set to work In view nor m11n. :1s the Bnv Bulls Arm 
London Life 'losuranc 
The office of the 
removed from Smyth Building, and is now ~r· 
}nancntly loc:ited at 330 Duckworth Street, (jus 
~asr of Beck's Cove.) 
ndon Life Insurance Company; 
• I am suppoaed or the Pl>'mtnl or her debL l\o de· lndie.c; cnn certain ly d·o. and which I 
a of the Traty, ch,lon seems to have been reached ns was e nj o yed by all who partoo•: 
1 JOll that 1hi• 111 DOl to tbe mode or valuation. Oormony or the same. We nlso h.id m:in r I . 
_,d alao that Italy will eltbcr be asked to pa)' progroa- \'isirors, some comin,:: nil th'! WO)' I : 
9ICftt llP'ftlDeDta •lib elve annu.1tle11, according to tho In- frpm St. J ohn's nnd So:ind lslnntl, 
Powel'&. Tbla I• a rldl- crease or revenues brought In by P.B., and Aroo ld's Cove. ~ma'.ISID:ill:El-IE!lm---------------..--~•. ~. Wck to policy or railway and cus1.om11. or a certnln .. . n.ucr. wlileh I baYe ao or1en publicly 1111m wlll be nxed tor the aetttementl--------------.;.;;.;..., _,_...,. _ _,, _________________ _._ 
llc1?d Office-LONDON, CkNAll'A, 
:i30 Duckworth Stcl'Ct, St. John!s, Nlld. 
BABBITT'S 
'1'Pnued. Then are no nu·ater~~a In or her wtinle debt.. Thi• latter aug· lOif;J f!iJ.i!;J ~~ (°'&.::.~ fie;J fO.:'JJ ~ ~ fj!ij51 ~ fiil!!l Ci!J.f!!J ~ ~ fi.!l!!I ~ 
0. to'H.v of (emoctatk: Italy. gesllon 1eems to plu11 the .Alllos ~ . · 1S/ 
--.. but, Belgium In p11Ttlcular, but this ~ JOB' l101lES It \i'.i FIUME ·IHfN \s a minor Quutlon. The prlncl~ol ~ ~ S S IMITED : • fHHt • ~::~:e: o:~~e n~=!~~ :~b~X!:~ l~~: m ~ • • , ' • 
B ltQC"ADljD 111 Ute e111enUal point. Xo ftgure will ~ ~ I\ ti I be ftxed ot Sun Remo conrerene!e: this m 
-- can only be done hller In Pul• where 
fo'IUME .. \prll 25-Flume la ai;aln all the neeessary Information can be ~· 
8everoly blockudetl by land lltld by 1 gathered. I 
I 11ca. following a raid by D'Annunzlo's 
I 11oldler11 ot Atbula, weat or thl• ell>·· .Acqui'tt· ... d In Court ~ 
1 wl1ore 46 horeu wore stolen rrom ~ ~ Te; 
re(f\1lor troop•. The blockade 111 In· 
BO~A~ SOAP 1116 POWDER ~BABBIIT'S LYE. · 
Best Value for Your Money 
lt nded· as a punl1hm1nt ·by General DUBLI~. April 24-John ~hidden ~~ 
l'"errarlo ngaln1t lho military com- , charged with murder of Sergeant ~ 
mnnd or Plume. Brady al Lorry. Tipperary. latt Sep-
' 
- tember. • ·aa acquitted In c:ourt here ~ 
· Cana'da and Armenia today. Loro c111er Justice exprustos ~ 
SAX Rl'~l\fO, Atlrll 2G- Earl Curion. approv~I or Jury'11 verdlcL A remark· ~ 
Urlll!lh Por. ol~n Sccrc.tar)'. anld on , ublo rlcmonatrallon followed the an· ~l 
'&111rdny that It w811 1111 entire 01111• nouncco1ent or tho court'• action. ij3 
I I ------------, tl ke ta nttrlh11to tu h ru nny •lltcrimco ~~\ 
rc11pcct1ni: ennu<tu 111k1ns over a m•n- San Rc._,.0 Conference. :ty doto for Armenia. Tho C'aruullan Oov· ~ ;s 
I crnmcmt, 110 for 1U he '1¥1111 aware. had • ~· 
SAN RE~IO, Anrll. 24-Membetaf of 1 nclLhcr rt(lne&LW 11 mandule: n()r !Jcen .!l 
Mlted It It were ••llllng to accept It. th& Supreme uouncJI did not bold 
• / omc111 aeulon ,IJll• rnDrnla11. wlehlDI 
I · --- - . to dlscun lbe German quntlon aad ~ 
France -And ·The Vabran reach adJumtment or polnta or Ttew ~ 
I PARIS, April !?4--E. Charles 1. A. ~rore taking It up omclally. AIHH ~ , 11;.i~ • 
.. Jonnort, fotmcr..Forelgn ~llnJster, hae,•re reported to bave .sectd4!11 to Pl'Q- ~; JOB'S s' .to;,•: 11 1 ~; ... 1E· ·~, ---~~i!i!iiiiiiiiiiii.;;.~~;.;;;.;;;;;~~-~· iiiiiiiiiiiiliiiii~~~o~. 1bMn appoint~ EXll"llordlnarr Amba11- fceed as aoon MR ·~bk 6P •tlmatc f ll&dor to tbe Vatican. Wb•'! many 
1 
total aruoant -to be demufed froa: 
A. lllfJCl]t J, ':.''!::.u:W:':zi =at~ 0~~~, Germany as ~JNU'lttlon. • t latlo118 <for· nneen yean •. haTO .~ Mary Brannan • • DallYe or Leeda, I rucsm; , rd•PO«d or by M. Jonnart. 11.. i--nt•nr 111'!1 died. qcd &86. ll'or twenty yfOni int Ambauador probabl1 wlll be abe •had bMa 111 the care or 'be <Bnut· ~ · named. tord.Gll&l'dlalul. ~lil!IL.iliilll~ii~.aiililJljiii~.-~ilif..fil1~1111f..,.llt.Jlll&~ill~--llillllll!illlll 




JHE EVENING ADVOCATE ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, 
MONTRE~l DRUGGIST 
COMES· OUT ITH, THE .. 
. f ~CTS ~B _VtJ~Nl~£1~ 
"\Ve Ne\'er Had \ Medicine ln ' from s le<l11111g. 1 wns fidget>' nm! ner- ~ 
· The Store Thnt Ga,·e S uch ,·01.1s. nnd when nl hi.~t I did drop off ' 
Satisfaction:. He Declares. I to 11leo11. I would hr\\'e tho mo~t fright-
- -- Cul uli;htmtlrP, nnd wnkc up with •• 
RAW OTHER. RESTORED. 1 ~~~:1~~. n~,~ym~~,~~,~~1~nbnt!_:c \~e7>: 
THEN TOOi\ IT H1MSELF 11<allcw. and 1 ,:ul so we.ik 1hRt 1 Colt 
1 as thc>ugh l mu,;l ~f\·o Ufl elto~t'thcr Quicklv Q\·ercame Hii:: O wn nt1tl )Co to he•I. In f~ll t wns In n 
1, · bl "ft E h' ""' cu11111IN0 1<ln10 or ner' oui. pros1r.1Uou rou es .... e r \'eryl mg r.ise and cxha\111Uon. 
Hnd Faikd To Bring Relief. I "We ne,·cr had .n nmllclne In the 
,store that sold like Tauluc, or that 
"After my per..ionul cx11erlence wllh Jta\'e FUch s:cneral 11u ll11rnctlon. So 
the m~df('lue. I da not heslwte to 110.r man~· 11eo11lc who houi:ht It tolcl me 
th11l Tanlae Is the fln~t tonic nnd that they h:1.d be(n benefited b'' It. that 
i.;ys 1em purifier that "'"" p,·er handed l decided Ill try It mrselt. The remit 
O''er a drug1il. l's counter." Wll6 the oxcoeded nil my ox1u!et:1t1011s. for Tnn-
"ery remarkable statemcmt made by Inc did more !!lr me thnn any other 
Alpheus tct•avnllcr. drus:~IHt nt Or. medicine I t\'Cr tried. I now havo n 
LcD11c'11 dru11: .. tore, 1658 SL t'nth"rlne sphmdld nr1peUlc um:t my dlg~tlou Ii. 
St. Ea11t. Montrcnl. rcccnll~'. I flOr(CCI. l hll\'C the most re!rCJ1hh1g 
c" !!Qii --·· · 
' KLII\11 
ff* 
"A ROSE BY ANY OTHER NAME 
WOULD SMELL AS SWEE'n'-
• ~- t 
BU'P. ~l..L POWDES,ED MILKS ~UL NOT TASlE THE SA'MB 
NOR HA VE 'THE SAME DEGRE ES OF PURITY! AND \VHO~ 
SOMENESS. . . 
There is nothing mysterious :ibout Klim- not even its name. 
th is by spelling it backwards. 
KLIM IS THE PURE PASTEURIZED SEPARATED MILK FROM 
THE HEART OF CANADA'S Fl NEST DAIRY DISTRICTS. s 
It is not sold under any other name, ni,d Harvey & 
sole trade distributors for Newfounc.Oan 
" I hat! had ucute fncllge11tlon !or lh" s leep rl' uli;ht. undl11t11rh't!d b~· 11l1;ht· 
lai;t three renr~. and could rtud no- mare. ~ly com11loxlo11 Is tine and 
thine: to relle\'C me. After e"ery menl bP.llthy, I have g:ilncd 11e1·cral oount1:1 
I 111•01\ lO feel n K thou::h I bad swnl- In weight . nnd (e('f Ill' well nncl 1<l roni: , )lr. Arthur ED1llab, wllo laad 
lowed some hard subsu nce. Th<' gas tl.'1 ••un he. After tllls I shull t.:lk<' " PC· the pas t two moatlls at Gnuad RI 
would form so wi to n"arly snlfocntc me tlal ple:i.sure In recommendln~ Tnnlnc . 
nnd cause my hen rt to palpltale. 1 for I now know Crom personal rxper- nrrh ed by ths Proepero. 
J1nd 110 uppellte whate,·cr and my rood fence wbat It will do." I 
Heemcd lo hn\'C no On\·our. The die- Tonh\c 18 ~old In St. J ohu'z< by ll . )lr . Geo. W. Jackman bu rul1aecl P~ 
tre..'UI ('UU!ll'd by lndh:;e •tlon wn" c~- C'onnori1. and hv t•u.• tendlni:r drucgl1<l hi~ position 11.t the Royal Bank or Can- celpt ol a iOJiauo 
1icclally bad :it nli;ht. um! hindered m~ 111 C\N}' lOl\'11 ti1rou:;hout the country. nda nncl Joined the Klull' or tho Im- O'Nelll from tile Truck1Dan'1 J 
- I perlnl A.S;<Urance Co. live Union. I ror ( :.J~Y: 
.• Daseballers - I COlll'lable ~ or St. )far) .. $ I To-nlr:ht'11 m:;;;:;-; the Llewell)'a ----
G tt. R :trTlvea br the Prospero this monilnit Bible C'.onfer~nce wtll be the C'I011ln1 has arrlnd at Burla to Ro rt • e 1ng early hn\'fng In cl1nrge a patient ror the on;i for the lltat1on. The speaker .. m HoDetL ApPly to tlle 
- I Asylum ror the tn~nno. be the lecturer. Re\'. Dr. Jonu. II ' • IS SfOJt&q, LTD. c! l"o fQ11JWr 
NOTICE C. E. J. ~fairing Application For i - I --o-- Tbe K1le did not get a111'ay from S : r , ~ Ent rance to League. NOTE OF THANKS IAlllll ,. .. eek the people or Portugsl Placentia unltl 6.:!0 a.m. ynlerdllr.1.._.. .... ~o~•._.•••t.e~•a. ,t.o O. O. OSMO~'D. Exp:otu; 
1 <:ove took a goo1l dPal or herring In nett taking a hnge mall and some 120 i>u- l . ~ . ~ . . I 
Tenders will be re-
ceived a t the Minister of 
Marine & Fisheries Of-
fice up to May I st, 1920. 
for the supply of Caso~ 
lene and Kerosene Oil 
for Lighthouse Service, 
as follows: 
The 8th nnnu:il mceti~g or T ile -- a\•erngln~ from j to 10 dozen. They sengers moat of them second ctaq.1 ·~~3~~ ~~. -----------~-. 
Sr. John's Amateu r · snseball '.\Ir. John Sonia. on behnlr o: mother >!old qulcklr In the St. J ohn's market ' -- . ~ FOR SA[ E f H FOR SALEt-St'hr. "G Lea~ue will be he1d in the Board nnd raml~y of the h.ue William Bonl11. nt 40 cent the dozen. I The schooner 'Oenernl Currie' re- t! ~ • r: U lon1. fitted well, ._llb • ..,.. 
or Trade Rooms on Tuesd3)' nt 8 St. Marys. desires LO thcnx Dr. Kee·j ~ cently ar rived at Mnrrstown from '~ -- ~\'&11nndrunnlnggeu. •"llr 
o'cl?ck. a t which Inst vea r 's busi- gan !or attendance and gi\'lng llllrtl- Tonight the membenJ oC the 1.0.0 .F . Oporto. 1nlt laden to the :\tan•stown I~ SCHR. 4 '1LL.\GE BEi.LE. • · ~ apply to W. J . Kl~G. S:lncly C«e. 
.11 b fi . • , culnrs or denth of decelllled. nl110 lhe 111 1 b h f th jJ , 1%3 If "?SS w1 ' e naltzed ~n.d the. e le: - Nurses In nuendnnce, al~o to Under- w ce e rate l o cent<>nnry o e Trddlog C'o., ofter a very good run. ' ,.: 99 Tons Neu Re~ister. built ~ . " '- . 
h
11ol1d1 ?f ofl:::e rs :ind on1crnls will be uker J . 1'. Mnr11n In gh·lng everr snt- founding or the Order by n banquet --:-- '-~ Maitland. N.S .. IOOi. Vessel "J. P_I_C_KE--D--U-P--1-n--~~ 
e . 1 and concert. The merubt'n; or Atlanllc The st.-amerti l'eptunc and 1·bells Jl II r d :I h · -
Th H A A I . lt1!11et!o11 In work done and attoodo.noo and Colonial Lodges Ill t>e P csent . we oun an now e re. :-! IL'4t 3bout 6 or 8 mlltt off tbe ~ : · I en championship during dclo.l· In nwnlllng s teamer to w r wlll, It Is likely, be emplo)ed b)' I ~ For further particurars apply • ' • 
cup won br the Red Lions will be d 1 S . In force. llorey &.: C'o. for aome months to oomo ,., ~ head or Fortune Arm. Gl'ffll -. 
d f · sen rcma n, to 1. Mary 11. I wish 1 S 9 •1 to . ; f Herrlnr ~ets. Ownen can llan rrcscn1e o them. ns well ss the peraounlf\· to thnnk Mr J ohn w tl 1 1 -o-- relghtlng co11l from ydoey to t. ,.I T H CARTER & CO ;.I! .. • r H. D. Reid Mount Cashel Cu 10 d :\I ·J n · · a 1 en. The follo"·lng \'e!lseln ha"e been John'll. I ~ · · ·. · :I. i,y pro\'IDg propertr, pa)inc 150 Test Kerosene Oil in lhe Cubs who n-" now lhP rout nrn .hr11,. k. I . Duchemin and daughter sol.I and ntso cllnrtered with oil ror --o- 1·1 npll9,tf .~ i·nd ap1,fylog to w. T. SI 
• , • ' " · 1 or t I! r · nd help anti 11ympathy . , • I 1 '- , <.:· It !:" 
5 gall tins d . t l ri<>ht owners or this m"g n 1'ficent hll S t , :'\ewf<111ndh.111t1 port!( b)' Dn,·ld v. . Sim- 1'he s11 K'' lt> \\hlch nr rh·ed. in · ... p ... - .. - ... - .. - - .. ~·~-· .. --.... ~ al3 na. •JI•• . an Jn S ee ,.. •• I w e at l. Jo 111 11, to Mr. nncl Mrt.1. "-Sll $ $ Bo . ". • ' , --~ "-- ~- ~ •. .- ·" ~-... ·" - " - - • 1------...,....---~~ rpoph)' • Th o- 1 1\ 0 I son. - ~ uue L. 11ton, · lhi..'«!. Sydne" thl11 forenoon leaves thl'rc -barrels • j ' · 1 os . .,.,n 11 ' • l l't!. unphy (%), !Itri,. " Ma ne" " A le M. Pa kc " "James' · ' PICKED UP 0 
' • • This rcnr promise'> to be the Arthur lllseotk. ~Ir. J ohn Peddlo n1111 w ~ar.ker .. nu r r, for St. John'>1 dlrcc;t tomorrow morn- , Mr . .&lerc.hant If you want the ' - n 
120 Test Kerosene Oil in most s uccessful in the anna ls or other kind rrlend~ who ,.11411e11 remains · · lni: with mnl!ti. ~nuenger:1 nnd best \'alue send your next s1aUon- ll1111'lf' Str1•l<t a hu1ah of l\'1f. 
steel barrels· I the Leag ue ~$ new nnrl cxperl· ; Ill Mortuary Roomi;; also to :\Ir. Rieb- Pl LES D o not trctfn fr\:fi:ht. . 1' '!'>' order lo the Union Publish ing Ile obtained al Al>\'OC'ATt: omcs 
• ' • cnced m11tcnal for all the clubs ard Holclen nnd HOii. Mr. J ohn Doyle, •noUICJ'.ijl>T wllll -o-- Company. ( ld. 1•n)mc11t or expen on. 
High Test Gasolene 10 is':ivni1a::,1c. Additioncl in tcres1 ' Jr .. Mr. J ohn Ryan. )tr. P. Brown. E. J~:.b,\~v!~: The schooner Mary Santos clcarl!d 1 ~~~~~=~~~~=-~~~~~~~~==:!!:"'"'!"'~~~ 
steel barrels I is manifested hv the fart that the Sinnott. M.H.A .. Mr. Richard OC\'er- . ~·~,,~~~':r o;:. from Harbor Buffett tor Barbado11 on -- ,-- -
• Church o r England Athletic As-lea11x, Sir M. P. ca~hln. w. J . Walsh . ulou F\"llllrod.. the 15th Inst .. with ll,400 casks of cod- ........... !IEC:EE:i!:lii!::l:llit!:!l!E'=3'iE!:l~EIS'msaii::E::m_lllEl_:sm ___ _ 
Lowest Or any tender . . . . . ' &•. ChlUIC P Olnt")Ont will rehc"o ro•t "'once n~b 49 •k h dd •k 94 b t • soc1auon has madr apphcat1on M.H.A .• ar. F. Wadden Rnd other kind a.net 1\8 ~rt~lnlr cure J011. lflt •• " oo'(: au " · en., s 11 oc · arre s , 
00t fleCesSartly accepted. for e ntrance, Which Will mean ll f frlend1 who attende1l Cunernl to ~~:i'O. 0'S!,~~~·1:~··~U>~ \::1;,.;1~~1::fa haddock. 63 bnr,rela or herring; ~hlP· 1 
T k d "T 5-club league. The hi&iitute bC)'S atcamer. and for letter11<1C1.1ympothy. ;&pw&Od cnol..o~1:ampic.p.•; pr..~•· P~ b>' Tho1. \\akely & Soos. 
;,1.0 ~ar e en· have ever been noted for thcirl ---o-hthouse Stq>- g~d sportsmanship in ~II branch· Note of Thanks Leave For Sydneys The dredge "Prlestnllln'' nrrl\'e!I at M'. of our ~I athledcao aad will __ r oittugal Co'•e Sat11rdny, and artor 
~ 
-- ....... wttla Kb• 
llllllt lmportut 4flooYerJ of 
TO ~~beady ~upport of tho Th m be ~ C E 1 Athl 1 1 About 100 men left by t!le Kyle yei,. bunkering nt Bell (Blond. begttn work .-.~~ ap-r on the dil· e em "' o e .. . . el c terdny. mosl or thrm being or the cllll!s dredging the bollOm around lbe nt-r. 
¥"'1 r.:·~ AaoclaUon desire to tt>11der their 11ln- h h 1 t h S d r wharr being erec:tecl at the Cove The w o ~o cac 1111r 11~ o t e y ners or , · 
.. ;.a.;..:;.;.. d. ...-.... h cere thank11 to the ladle11 • ·ho•e whole- , k 1 t D A t d , . . v k wnter wlll be der pencd there (o a 
.. nuvn'-" uuu at t c b led tt tic 11 11 h .1; or nm o L...,g on 1111 ·'e" , or 10 
O• '""'"' -an-rs lb ·' ear e or contr mte !IO mue cni:ni:o In rt11hln~ or to work nt ea1 I great ex1en1. nnd the wharf ~·Ill lie II: .u~ r~ ,...... U toward1 maklnit the rt'cent nlfnlr such tho "nn11t nver bull'- ··1,.rc f :Of ih• Formation or • Jun-• pcnterln~ nnd other jul)ll. $(!\'Crill or II " ... , . •• " • 
la brilliant 11uct·esR. ~lany ot the mcm· · I ~ Leliuc will he di"°usscd. ben ha ,·e bffn Khowert><I with con- th0><e who went by tbc Kyle wore re· 1 o--- -
All pl•- and enthusias:s UC I l I II h th tnrn ?d llO!illeris nncl na,.y men . • ThOl!e Not S1"nce Found I ;··- • • 111:na n a 01111 on t e -.•av e nrrnngl'- • 
cordially invited lo be prc.~nt at ment11 w•re carried nu~ Dntl thev nil who work llllhore or fh1h from A:nr r-' 
lhe meeting. The Club del~~llfC$ •reel ronulou11 that th • rt'su lts .werv lean porls make good money and re-
and executi\·e will meet nt 7.JIJ to I 11111.• almost entlrel.v to the l11d11str'' and ! •urn home nhout Chrlstm1111 time to It wilt be remembered that several 
" th 1 t 1 h h 1 f 1 l wcekll ago n youni; mlln " ho lelt prepare their reports. Pnthu11h11<m dl1111la•·ed by t ho J•"fcs lll)enu e w n er w t t e r r enc s. I 
' "'' 1 S)'dne~· for Port nux D111mucs !n the who i;o kindly llll\'C their u.ssh;tan<.'e. 
WEAT D C B Kyle, named llcrhcrt )leul!e, \\811 rc-HER AND Tho ;\Jll•CX·latlon also desire lo thank amage an e ported mls11l11i;. u Wit! IK>lloved 111. 
ICE CONDITIONS l\ll lhO!IC! who giwe domulon>1, and . Recovered Thro' Courts the time fi1.1t h e Jnmrcd overboard 
thuirn who helped In 'nrluuli olher when the !!hip w:ui off llOrt: but Inter 
Gree111111011d- Wh11t !\. !-}., thick fo~ 
We11tey,•lll e- \\' lnd :-:. E.. Usht ; 
ll1kk Cog. 
---o---
W ate hf ulness 
Al111011t dully nflcr rnln 1<torm11 cftl· It ,,-1111 belluvc1l thnt he WIUJ o.k:. wenl 
xcns com1llaln or being hCl!JlaUerc(I quietly urihore and 1rnvelled home to ! 
with mud by Pllllalni; motor cars 11nd South Dr1111ch. llo nc•.1cr reached I 
WANTED AT ONCE! 
A Young \Voman with cx}K'rienre to ad <H fore· 
Indy in our Job IJcpartment, where scHr·1l othc.· 
i:irls arc employed. Good wages lo the ril!ht 
person. 
Apply to Business .l\fanagcr 
Union Publishing Coy., 
Advocate Office 
.. .... " laerb tllat act•aUJ 4rlftl 
•• moet stabbora cue of Rheama• 
'- eallrel1 oat of the IJ'Stem. reo-
tl• write 111 and •1 they are •• 
Maded at t.he r .. utu. ~Pf'Ctally on 
lie ktda1111. Ju1t think the mone7 
maklac poe11:btt1Uea. neprc11('D~U•e1 
wanted. St.lZ pound po1tpald, 10 
poanda $5 ezpreu pa.Id. Rbeumall1m 
Hfl rb CAI .. VflnlCl'. ('nlfrol'T la. 
NOTICR 
trucks. Yestcrclny wo.s no excopllon Lhcre, however. nncl IL IR now bclle,·cd J,..;.~~llllE:E:l3C3!i!Gi!iiE~!E:mi:m&l!EIUSEs&:l::!:irx:C:::?::i:::!l::Z<:tl!llllEI., 
111111 saved many 11 houMi from being lo the rule 111111 on sovernl or the, that. the theory or suldllc wa!I ror-
llC11Lroycd. but cannot eliminate cTory 11troeta or tho higher levels pe1le11trlatl1' rect. Meuse wa:. quite 11 young chop. Hotel Arrivals 
danger. Fire eQmcs unexpecte<lly. W\'re bet1mcarcd with mud from went t11rough tho w:ir wllh the Nthl 1 ~~=~=:f?.O::~~~S:t:f:8J~:;3:J:a~::l~:O~~ 
Oue t11 a~ Uul1111111 Pla<'e: - ·c-apl. The Concert which was proposed and tho safest 111an 111 to ha\•e your swfctly 1~11lng vehicles. l'eoplc who noglment, and hill J)t1ront11 nre srlef· I• 
Harold Bartlett. Brl1>11s; n. IUgg,,, 10 be 1tivcn in aid " Or The Nation 's; nnrne on my tong lls l or policy-hold- m10 nnture 11 menn or propulsion arc 1 strlrken O\'Cr hlR tragic rate. 
Mary!ltown; O. K. !\elson, City; F. (;. F'lliid For Nurses" has n ow bezn el'll. PERCIE JOllNSO:-.', lgradually being crowded ouL of urban o----
Snelgro\'e, Catalina. j dcRrtitely cancelled. j The Insurance Men. and llnburbnn thorofnreiJ. A Veteran Here 
REID-NEWFOUNDLAND COMPANY. 
JUST ARRIVED 
A 13.rgc stock of GOUI:.DS PUMPS and PICTURE PUMPS, for housework. DOUBLE-
ACTING PUMPS, ROTARY and DEEP WELL PUMPS. ' 
. All kinds of !jtUngs for the abo\·e. . 
' G.u,MPED PLUNGER LEATHEIJS and VALVE LEATHERS. PLUNGERS for Brass 
Llne4 ~ Iron Pump& and e\'ery other part needed for repairs. 
COWMBlA BATTERIE.S, No. 6 lgnitor CeUs. HOT SHOT BATI'ERl.ES and COLU~1· 
bla MULTIPLE BATTERIFa 
Also Just In : A stock of LEARNERS' TELEGRAPH INSTRUMENTS. 
We ha\•e also a large stock of assorted EMERY PAPER. 
PRICES RIGHT. 
WATER STREET STORES. 
·REID~·NEWFOUNDLAND COMPANY. 
I 
:\Ir. J ohn Uennclt, t!On of the Into 
t 1rurC811or J ohn Bennett. who dled a 
couplo of nars ngo In Montreal. ar-
The Governor re~rcts that he rived here on fo'rhlay 11111t trom. tbal 
mus t cancel the notificn1ion 1ha1 ell)' t0 recupen110. Mr. Bennelt went 
His E"cellency :ind Lady Harris I through the war In t~o famous 
would be " At H ome' ' at Govern· "PrlncClls l'nts" lteglment and wa1 a 
me n I Ho use on the 20th ins tant I mere boy when be Joined. being only 
a nd also the 24th June. nolf turned !!O yenr11. lie wall severe-
R. WATSON, Ir "''oundotr, gassed twice, and bad 
ap26,2i Private Secrl'tarv.
1 
IJocn Cor 11everat mon~hs dangerouely 
------- ------· Ill In J.lonlreaJ In ho11pltol. Tbe ph1· 
11lclap• advleed him to come here to 
f • filve the l\lr or his nnllve land a trial., 
:\Ir. Dehnclt 1:1 I\ younger brother of 1 1 Mr. Thoams Bonnell or the c. c. c. I Sand. 
Mammoth Sacred Concert 
(ONE ro~CERT ONLY.) 
By the Unired Choirs of all 
the City Churches, 
- IN THC -
• 
R. C. Cathedral 
r Thursday, Ap~il 29th, 
ATSP.M. 
• 
